


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































106.0 204.3 612.1 
日
リつuq“
 
4
1
 
定
に
於
て
日
本
銀
行
は
斯
る
扶
態
を
放
任
す
る
事
に
依
り
過
度
。
イ
ン
フ
レ
1
シ
ヨ
シ
の
弊
害
を
生
ぜ
し
め
ぎ
る
た
め
‘
ま
た
日
本
銀
行
自
身
の
語
貨
調
節
の
目
的
と
・
将
来
に
於
け
る
公
債
引
受
の
飴
裕
を
確
保
す
る
た
め
に
、
大
蔵
省
詰
券
、
米
穀
謹
器
、
及
び
公
債
を
市
中
銀
行
の
日
本
銀
行
に
於
け
る
一
般
預
金
に
封
し
て
貰
却
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
日
本
銀
行
の
益
岡
市
場
政
策
が
定
に
作
用
し
、
共
の
積
極
性
に
よ
り
操
作
ぜ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
月日
1.20 
191,8 
242.6 
68.7 
175.3 
152.1 
252,7 
604.6 
588.4 
491.2 
440,7 
589.5 
1.27 
2.10 
3.10 
3.24 
3.31 
詮註詮註
四三二一
経
済
論
議
第
二
十
九
巻
第
六
擁
凡
光
真
小
島
昌
太
郎
博
士
着
金
融
機
構
論
ご
二
四
瓦
日
本
経
済
年
報
第
十
六
斡
一
入
一
三
貝
阿
年
報
一
八
五
頁
4.7 
4.1生
